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Esta investigación tiene por objetivo principal determinar los efectos del programa 
de dramatización para disminuir conductas agresivas en niños del V Ciclo de la 
Institución Educativa Primaria N° 17698 - Las Mercedes – Tabaconas, 2020; esta 
investigación se fundamenta teóricamente en los alcances de la teoría del 
Aprendizaje Social de Bandura y los aportes de la Teoría Sociocultural de Lev 
Vygotsky y pertenece al tipo de investigación descriptivo propositivo porque se 
buscó conocer la problemática respecto a los niveles de agresividad de los 
estudiantes  y luego elaborar un programa de estrategias que permita disminuir 
los niveles de agresividad de los estudiantes. 
En la presente investigación tuvo como población a 25 niños del V Ciclo de la Institución 
Educativa Primaria N° 17698 - Las Mercedes – Tabaconas, 2020 la misma que fue 
considerada también como muestra de estudio, para recoger la información se utilizó  
como instrumento a la Escala de Agresividad que consta de 20 ítems en sus tres 
dimensiones física, verbal y psicológica. 
Después de haber aplicado los instrumentos se diseñó un programa de 
estrategias de dramatización los mismos que permitieron disminuir los niveles de 
agresividad niños del V Ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 17698 - Las 
Mercedes – Tabaconas, comprobándose de esa manera la hipótesis de estudio 
(Prueba de Wilcoxon) 





In the present investigation it had as population 25 children of the V Cycle of the 
Primary Educational Institution N ° 17698 - Las Mercedes - Tabaconas, 2020 the 
same that was also considered as a study sample, to collect the information was 
used as an instrument to the Scale Aggressiveness consisting of 20 items in its 
three physical, verbal and psychological dimensions. 
After having applied the instruments, a program of dramatization strategies was 
designed that allowed them to reduce the levels of aggressiveness of children of 
the 5th Cycle of the Primary Educational Institution N ° 17698 - Las Mercedes - 
Tabaconas, thus checking the hypothesis of study (Wilcoxon test) 









This research has as main objective to determine the effects of the dramatization 
program to reduce aggressive behaviors in children of the V Cycle of the Primary 
Educational Institution No. 17698 - Las Mercedes - Tabaconas, 2020; This 
research is theoretically based on the scope of Bandura's Social Learning theory 
and the contributions of Lev Vygotsky's Sociocultural Theory and belongs to the 
type of descriptive research proposed because it sought to know the problem 
regarding the levels of aggressiveness of students and then develop a program of 
strategies that allows to reduce the levels of aggressiveness of the students. 
